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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh motivasi dan disiplin belajar 
terhadap hasil belajar siswa, yang dimana disiplin belajar siswa dapat dilihat dari 
datang terlambat, tidak masuk kelas, tidak mengerjakan tugas dan terlambat dalam 
mengumpulkan tugas pada siswa kelas X Administrasi Perkantoran di SMK Nurul 
Iman Jakarta Timur. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi seluruh siswa kelas X AP  SMK Nurul 
Iman Jakarta Timur. Populasi terjangkau sebanyak 41 siswa. Pengambilan sampel 
sebanyak 41 siswa dari tabel Isaac Michael untuk taraf kesalahan 5% dipilih 
secara random yakni 36 sampel.  Data yang dibutuhkan untuk menghitung hasil 
belajar adalah hasil tes Ujian Tengah Semester (UTS) yang sudah di konversikan, 
sesuai dengan kebijakan sekolah.  
 
Teknik pengambilan sampel dengan teknik acak proporsional. Berdasarkan 
persamaan model regresi berganda Ŷ = 21,645 + 0,157 X1 + 40,533 X2. 
Selanjutnya uji persyaratan analisis yaitu menguji siginifikasi nilai hasil belajar 
(Y), motivasi (X1) dan disiplin belajar (X2) yang semuanya lebih dari 0,05 maka 
data HO diterima artinya berdistribusi normal. Hasil pengujian tersebut dapat 
diketahui bahwa nilai siginifikasi pada Linearity sebesar 0,001. Karena signifikan 
kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak artinya hasil belajar dengan 
motivasi mempunyai pengaruh yang linear. Dapat diketahui bahwa nilai 
siginifikasi pada Linearity sebesar 0,000. Karena signifikasi lebih dari 0,05 maka 
dapat disimpulkan H0 ditolak antara disiplin belajar dengan hasil belajar  
mempunyai hubungan yang linier. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 
Fhitung 15,274 > Ftabel 3,181, artinya Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan 
motivasi dan disiplin belajar secara serentak berpengaruh terhadap hasil belajar 
dan dengan menggunakan uji t thitung dari motivasi 2,746 > ttabel 1,692 jadi Ho 
ditolak, kesimpulannya yaitu motivasi mempunyai pengaruh positif yang 
signifikan terhadap hasil belajar. thitung dari disiplin belajar 2,936 > ttabel 1,692 jadi 
Ho ditolak, kesimpulannya yaitu disiplin belajar mempunyai pengaruh positif yang 
signifikan terhadap hasil belajar. Uji koefisien determinasi menghasilkan r
2
sebesar 
0,481jadi kemampuan dari variabel motivasi dan disiplin belajar untuk 
menjelaskan hasil belajar secara simultan yaitu 48,1%  sedangkan sisanya sebesar 
51,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 
 
 





MARIANI FITRI. The Influence Of Motivation Students And Discpline to Study 
for Students of the Results of the Student Learning Class X Administration Offices 
in Smk Nurul Iman East Jakarta. Faculty of Economics. State University of 
Jakarta. 2014.  
This research aims to explain the influence of motivation and discipline to learn 
learning outcomes, where students learn discipline can be seen from coming too 
late, not class, not do their tasks and late in collecting duties on a student X 
Administration Office in SMK Nurul Iman East Jakarta. A method of research 
that is done is a method of surveying with the approach of correlational. The 
population all students SMK Nurul Iman East Jakarta. The population at 
affordable prices as much as 41 students. Samples taking as many as 41 students 
of the table for level Isaac Michael error 5% chosen by random namely 36 
samples to X AP.  Data needed to calculate the results of study is test results 
central semester exams, already be converted according to the school.  
 
The technique with proportional random sample collection technique .Model 
based on double regression equation Ŷ = 21,645 + 0,157 X1 + 40,533 X2.. he next 
test requirements analysis of the study results is tested siginifikasi ( Y ) , 
motivation ( X1) and learning discipline (X2) all of which more than 0.05 and data 
H0 accepted it means normal distribution. The results of the testing can be seen 
that the value of siginifikasi on linearity 0,001 as much as. Because significantly 
less than 0.05 it can be inferred H0 rejected it means learning outcomes have 
influence with the motivation that is linear. It can be seen that the value of 
siginifikasi on linearity 0,000 as much as. Because of significance in more than 
0.05 it can be inferred h0 received between discipline learn by study results have 
no relationship that is linear. The testing of hypotheses by the use of test Fhitung 
15,274 > Ftabel 3,181, It means H0 rejected , so can be inferred motivation and 
discipline learn simultaneously effect on study results and using the t thitung from 
motivation 2,746 > ttabel 1,692 So H0 rejected, in conclusion that is motivation 
have a significant positive impact of the results of the study. thitung from learning 
discipline 2,936 > ttabel 1,692. So H0 rejected , in conclusion that is the discipline 
to learn had a significant positive influence on the study results. Test of the 
coefficients determined produce r2 0,499 so the ability of a variable motivation 
and discipline to learn to explain the study results is simultaneously 48,1%  while 
the rest of 51,9% influenced by other factors not screened. 
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